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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 
Ададуров Вадим Валентинович, д.і.н., доцент, завідувач кафедри світової 
історії нового і новітнього часу Українського католицького університету 
(м. Львів, Україна). 
Бабілунга Микола Вадимович, к.і.н., професор, завідувач кафедри вітчиз-
няної історії Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка  
(м. Тирасполь, Молдова). 
Бережинський Володимир Григорович, к.і.н., с.н.с., заступник голови 
правління Українського інституту воєнної історії (м. Київ, Україна). 
Голікова Ніна Іванівна, к.і.н., доцент кафедри вітчизняної історії Воло-
годського державного педагогічного університету (м. Вологда, РФ). 
Головко Юлія Іванівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри джерелознавства, 
історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного 
університету (м. Запоріжжя, Україна).  
Голяченко Олександр Сергійович, директор Володарськ-Волинського 
музею історії району (селище Володарськ-Волинський, Житомирська область, 
Україна). 
Дзагалов Анатолій Сосланбекович, к.і.н., науковий співробітник Інсти-
туту історії України НАН України (м. Київ, Україна). 
Дзира Іван Ярославович, д.і.н., професор кафедри педагогіки та методики 
професійного навчання Київського національного університету технологій та 
дизайну (м. Київ, Україна). 
Донік Олександр Миколайович, к.і.н., с.н.с., старший науковий співро-
бітник Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна). 
Дроздов Федір Борисович, к.і.н., асистент кафедри історії Росії та крає-
знавства дорадянського періоду історичного факультету Нижегородського дер-
жавного університету ім. М.І. Лобачевського (м. Нижній Новгород, РФ). 
Жванко Любов Миколаївна, д.і.н., доцент, професор кафедри історії і 
культурології Харківського національного університету міського господарства 
ім. О.М. Бекетова (м. Харків, Україна). 
Загребельна Ніна Іванівна, к.і.н., доцент кафедри методики навчання 
суспільних дисциплін і гендерної освіти Національного педагогічного універ-
ситету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). 
Захарчук Олег Миколайович, к.і.н., доцент кафедри історії та докумен-
тознавства Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна). 
Кирієнко Олександр Юрійович, к.і.н., молодший науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна) 
Коляда Ігор Анатолійович, д.і.н., професор кафедри методики навчання 
суспільних дисциплін і гендерної освіти Національного педагогічного універ-
ситету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). 
Коровін Володимир Вікторович, д.і.н., професор кафедри конституційного 
права ФГБОУ ВПО «Південно-Західний державний університет» (м. Курськ, РФ). 
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Курцев Олександр Миколайович, к.і.н., доцент, професор кафедри історії 
Росії Курського державного університету (м. Курськ, РФ). 
Луняк Євген Миколайович, к.і.н., доцент, докторант кафедри давньої та 
нової історії України Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна). 
Марченко Оксана Ігорівна, головний бібліотекар Національної історичної 
бібліотеки України (м. Київ, Україна).  
Машкін Олександр Миколайович, к.і.н., с.н.с., старший науковий 
співробітник Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна). 
Мех Наталія Олександрівна, д.філол.н., професор, провідний науковий 
співробітник Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна). 
Милько Володимир Іванович, к.і.н., молодший науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна). 
Молчанов Володимир Борисович, к.і.н., доцент, старший науковий спів-
робітник Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна). 
Ніколаєв Дмитро Андрійович, к.і.н., доцент, доцент кафедри історіографії 
та джерелознавства історичного факультету Нижегородського державного уні-
верситету ім. М.І. Лобачевського (м. Нижній Новгород, РФ). 
Новицька Алла Іванівна, завідувач сектора Національної історичної біб-
ліотеки України (м. Київ, Україна).  
Осипчук Іван Юрійович, аспірант Державної установи «Інститут всесвіт-
ньої історії НАН України» (м. Київ, Україна). 
Перелигіна Ольга Іванівна, провідний науковий співробітник Львівського 
історичного музею (м. Львів, Україна). 
Приліпко Тетяна Аркадіївна, головний бібліограф Національної історич-
ної бібліотеки України (м. Київ, Україна). 
Рахімов Раміль Насібулловіч, к.і.н., доцент кафедри історіографії та дже-
релознавства Башкирського державного університету (м. Уфа, РФ). 
Реєнт Олександр Петрович, д.і.н., проф., член-кор. НАН України, заступ-
ник директора, завідувач відділу історії України XIX — початку XX ст. 
Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна). 
Савченко Віктор Анатолійович, к.і.н., доцент, професор кафедри філосо-
фії і соціальних дисциплін Одесского державного університету внутрішніх 
справ (м. Одеса, Україна). 
Сидорович Єгор Сергійович, пошукач Інституту історії України НАН 
України (м. Херсон, Україна). 
Таранець Сергій Васильович, к.і.н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН 
України (м. Київ, Україна). 
Усенко Павло Георгійович, к.і.н., с.н.с., старший науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна). 
Уткін Олександр Іванович, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії 
Міжнародного Соломонового університету (м. Київ, Україна).  
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Філоретова Лариса Мартіївна, к.і.н., доцент кафедри історії України, 
декан факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград, Україна). 
Цигульський Сергій Миколайович, аспірант кафедри гуманітарних наук 
та документознавства Кіровоградського національного технічного університету 
(м. Кіровоград, Україна). 
Чорний Олександр Васильович, к.і.н., доцент кафедри історії України 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка (м. Кіровоград, Україна). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
